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Biografije liječnika specijalista 
Odjela za urologiju Opće bolnice Osijek 
Biographies of the Specialists at the Department of Urology 
General Hospital Osijek
Zvanje primarijusa dodijeljeno mu je 1978. godi­
ne. Od 1974. do 1981. godine bio je tajnik Urološke 
sekcije ZLH. Za stručni i društveni rad dobio je više 
nagrada i javnih priznanja.
Prim. dr. Tomislav Lukačević, rođen je 
1931. godine u Vinkovcima. Diplomirao je na Medi­
cinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 31. I. 1959. 
godine.
Nakon pripravničkog staža radio je kao liječnik 
opće medicine u Domu narodnog zdravlja u Osijeku, 
od 1961. do 1963. godine. Od 1. I. 1964. godine počeo 
je raditi u Općoj bolnici u Osijeku na Odjelu za uro­
logiju, gdje je obavio veći dio specijalizacije iz urolo­
gije, a završni dio u Klinici za urologiju bolnice »Dr. 
Mladen Stojanović« u Zagrebu. Položio je specijalis­
tički ispit iz urologije 1968. godine, a nakon toga na­
stavio radom na Odjelu za urologiju u Osijeku kao 
specijalista urolog.
Prim. dr. Đuro Kuveždić, rođen je 10. 
ožujka 1930. godine u Ilači, općina Vinkovci. Diplo­
mirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Za­
grebu 1956. godine. Postdiplomski staž obavio u Op­
ćoj bolnici Osijek. Od 1958. do 1962. godine radio kao 
liječnik primarne zdravstvene zaštite u Zdravstvenoj 
stanici Kombinata Belišće. Na Odjel za krirurgiju 
Opće bolnice Osijek primljen je 5. veljače 1962. godi­
ne. Specijalistički ispit iz urologije položio 1967. go­
dine u Zagrebu.
Kao najstariji specijalist uz prim. dr. Ignaca Sti- 
panića i njegov dugogodišnji zamjenik, aktivno je 
sudjelovao u formiranju i razvoju Odjela za urologiju 
Opće bolnice Osijek. Sudjelovao je u edukaciji liječ­
nika na specijalizaciji iz urologije, kirurgije i gineko­
logije, kao i u edukaciji srednjeg medicinskog kadra
 
na Urološkom odjelu. Radio je sve poslove odjelnog 
liječnika, a u odsustvu šefa Odjela više od 20 godina 
obavljao je i poslove šefa. Tumorska patologija uro- 
genitalnog sistema je višegodišnje uže područje nje­
govih stručnih interesa. Nastojao je na timskom pri­
stupu dijagnostičke obrade i liječenja bolesnika s tu­
morima urotrakta i na tom polju rada uspostavio je 
uspješnu suradnju s onkolozima, radiolozima i pato­
lozima.
Aktivni je sudionik svih osam kongresa urologa 
Jugoslavije, te na brojnim simpozijima i drugim uro­
loškim, nefrološkim i onkološkim stručnim sastanci­
ma. U sručnoi literaturi Obiavio ie 27 stručnih rado-
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U svom radu provodio je stalnu stručnu izobraz­
bu mlađih liječnika na Odjelu koji su provodili speci­
jalistički staž, pri čemu je bio zadužen za stručno vo­
đenje i izobrazbu liječnika specijalizanata u urološ­
koj obradi bolesnika, s dijagnostikom u kliničkoj i 
polikliničkoj izobrazbi, kao i prilikom stjecanja zna­
nja iz operativne tehnike. Također je aktivno sudjelo­
vao u edukaciji specijalizanata iz kirurgije i ginekolo­
gije, koji su na Odjelu za urologiju obavljali urološki 
dio staža iz svoje specijalizacije.
Zadnjih 15 godina proučavao je i pratio probleme 
andrologije na ovom području, posebno muškog ste- 
riliteta u porodici, čime se dosada ovdje nije nitko 
sistematski bavio ovom problematikom. Organizira­
na je poliklinička služba koja se bavi proučavanjem i
liječenjem fertiliteta i steriliteta u porodici. Zadnje 
dvije godine oformljen je na Odjelu za urologiju Od­
sjek za opču urologiju sa andrologijom te voditelj 
ovog odsjeka postaje dr. T. Lukačević.
Kroz dva semestra školske godine 1976/77. bio je 
vanjski suradnik — predavač iz predmeta »primije­
njena anatomija čovjeka« na Višoj pedagoškoj aka­
demiji u Osijeku.
Zadnjih godina predavao je studentima medicine 
na Studiju u Osijeku urologiju sa poglavljem iz an­
drologije.
Do sada je objavio 28 stručnih radova iz područja 
urologije.
Prof. dr. sc. Antun Tucak, rođen je 10. 
srpnja 1934. godine u Sovičima, SR Bosna i Hercego­
vina. Diplomirao je medicinu 1963. godine na Medi­
cinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1964. 
godine radi u Općoj bolnici Osijek, gdje je započeo 
specijalizirati urologiju i nastavio na Klinici za urolo­
giju Kliničke bolnice »Dr. Mladen Stojanović« u Za­
grebu. Specijalistički ispit položio je 1971. godine i 
sada radi na Odjelu za urologiju kao voditelj Odsjeka 
za nefrolitijazu s ESWL-om
Godine 1972. usavršava se iz rekonstruktivne uro­
logije na Urološkoj klinici u Krakovu, a 1976. godine 
boravio je u Hammersmith Hospital u Londonu, či­
me je obogatio svoja saznanja iz urologije.
Zvanje doktora medicinskih znanosti stekao je
1979. godine ođbranivši tezu »Usporedna klinička i 
histološka ispitivanja pijeloureteralnog segmenta 
kod hidronefroze« i od tada se intenzivno bavi znan­
stvenim radom.
U cilju usavršavanja ponovo odlazi u mnoge ino­
zemne medicinske centre, tako da je 1981. godine bo­
ravio u Henry Hospital u Sidneyu. Tijekom 1985. go­
dine boravio je na urološkim klinikama u Freiburgu 
u Miinchenu, studirajući suvremene metode liječenja 
nefrolitijaze. Godinu dana kasnije stiče iskustva na 
Urološkoj klinici u Gdansku i Kobenhaus AMTS Sy- 
gehus i Herlev u Kopenhagenu, a 1987. godine na 
Urološkoj klinici Fulda u Zapadnoj Njemačkoj.
Godine 1980. izabran je u zvanje docenta na Fa­
kultetu za fizičku kulturu u Zagrebu i Pedagoškom 
fakultetu Sveučilišta u Osijeku, gdje predaje predme­
te Osnove biološke antropologije i Sportsku medici­
nu. 1984. godine izabran je u zvanje docenta na Ka­
tedri za urologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, a 1989. godine za izvanrednog profesora. 
U zvanje znanstvenog savjetnika izabran je 1988. go­
dine.
Prof. dr. Antun Tucak je voditelj republičkog pro­
jekta »Multicentrični program istraživanja urolitija- 
ze u SR Hrvatskoj«, regionalnog projekta »Razrada i 
primjena metoda za određivanje rizika stvaranja 
mokraćnih kamenaca« i EEZ projekta pod naslovom 
»Metabolička i fizičko-kemijska istraživanja za odre­
đivanje rizika i prevenciju stvaranja bubrežnih kame­
naca« .
Na temelju rezultata postignutih u znanstvenom 
radu izabran je za redovnog člana Medicinske akade­
mije Hrvatske.
Prof. dr. Antun Tucak je utemeljitelj i voditelj 
Znanstvene jedinice za kliničko-medicinska istraživa­
nja Opće bolnice Osijek, glavni i odgovorni urednik 
znanstveno-stručnog časopisa »Medicinski vjesnik« i 
organizator bibliotečno-informatičkog sistema u Op­
ćoj bolnici Osijek.
Od velikog broja društvenih aktivnosti treba ista­
ći da je 1981. godine bio predsjednik Izvršnog odbo­
ra i Predsjedništva SlZ-a za znanstveni rad (SIZ V) 
SR Hrvatske, a od 1987. godine je član Predsjedniš­
tva i predsjednik Znanstvenog vijeća Samoupravne 
interesne zajednice znanosti SR Hrvatske te član 
Predsjedništva Saveza zajednica za nauku SFRJ. 
Ćlan je Urološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske, 
Udruženja urologa Jugoslavije, te član evropskog i 
internacionalnog Udruženja urologa.
Prof. dr. Antun Tucak aktivno je učestvovao u ra­
du mnogih simpozija i kongresa iz urologije u zemlji 
i inozemstvu. Dosada je objavio 101 znanstveni i 
stručni rad.
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Prim. dr. sc. Branko Grahovac, rođen 
e 11. IX 1937. godine u selu Kolar, općina Prijedor, 
3iH.
Medicinski fakultet završio je u Zagrebu 1963. go- 
line, a nakon toga radio je u Domu narodnog zdrav- 
ja u Valpovu, gdje je obavljao funkciju, direktora.
Urologiju je specijalizirao na odjelu za urologiju u 
Dsijeku i Zagrebu, te položio specijalistički ispit 14. 
X. 1972. godine. Od završetka specijalizacije bavi se 
Iječjom urologijom i sada je voditelj Odsjeka za 
iječju urologiju. Aktivno učestvuje u radu Urološke 
sekcije Zbora liječnika Hrvatske. Redovito prati 
stručnu literaturu, aktivno učestvuje na urološkim 
tongresima kao referant i koreferant. Sudjeluje u 
edukaciji mladih kolega specijalizanata. Svoja struč- 
la i znanstvena saznanja objavljuje u stručnim časo­
pisima, tako da je do sada objavio 35 stručnih i znan­
stvenih radova. Od osnivanja dislociranog studija
 
nedicine u Osijeku, redovni je nastavnik, a u zadnjih 
lekoliko godina predaje i na Višoj medicinskoj školi 
i Osijeku. Kao specijalist boravio je na kirurškim 
đinikama u Zagrebu, Rijeci i Beogradu radi usavrša­
vanja dječije urologije. Kontinuirani stručni znan­
stveni rad zaokružio je obranom doktorske disertaci- 
e na Medicinskom fakultetu u Rijeci i 1982. godine 
promoviran u doktora medicinskih znanosti. Godinu 
lana kasnije priznat mu je naslov primarijusa, a 
.983. primljen je u Medicinsku akademiju Hrvatske.
Prim. dr. sc. Branko Grahovac nije uz svu stručnu 
ingažiranost zapustio ni društveni rad. Do sada je u 
Dpćoj bolnici Osijek obavljao dužnost člana Izvršnog 
jdbora te predsjednika Radničkog savjeta u dva 
nandata. Sada je zastupnik u Saboru SRH za druš-
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Prim. dr. Kalman Vančura, rođen je u 
Osijeku 9. veljače 1944. godine. Osnovnu školu i gim­
naziju, završio je 1962. godine. Iste godine upisuje se 
na Medicinski fakultet Sveučilita u Zagrebu, gdje je 
diplomirao 1969. godine. Nakon završenog studija 
započinje obavezni pripravnički staž u Općoj bolnici 
Osijek. Po završetku pripravničkog staža, odlazi u 
JNA, gdje završava Sanitetsko-oficirsku školu pri 
VMA u Beogradu. Nakon povratka iz JNA počinje 
specijalizaciju iz urologije na Odjelu za urologiju Op­
će bolnice Osijek i istu završava kliničkim stažom na 
Urološkoj klinici KBC Rebro u Zagrebu 1976. godine, 
gdje je položio specijalistički ispit iz urologije. Na­
kon položenog specijalističkog ispita započinje raditi 
kao urolog na Urološkom Odjelu Opće bolnice Osi­
jek. 1978. godine upisao je postdiplomski studij iz Bi­
omedicine na Sveučilištu u Zagrebu. Tijekom protek­
lih godina bavio se skoro svim problemima urologi­
je, a naročito problemima urodinamike kao poseb­
nog segmenta u urologiji. Razvijajući urodinamiku 
kao posebni segment urologije formirao je sa surad­
nicima urodinamički laboratorij koji zajedno sa en- 
dourologijom čini jedan od odsjeka Urološkog odje­
la bolnice u Osijeku. Obzirom da se intenzivno bavio 
urodinamičkom problematikom kao i endourologi- 
jom postavljen je za voditelja istog Odsjeka. Tijekom 
urodinamičke izobrazbe boravio je i u više navrata 
na nekoliko svjetski poznatih uroloških klinika i uro- 
dinamičkih laboratorija (kod prof, dr E. Frohmülera 
u Wtirzburgu, prof, dr H. Bülowa u Schweinfurtu, 
prof. dr. E. Flemming Lunda u Rigshospitaletu, Ko­
penhagen itd.) Unazad četiri godine član je I.C.S. (In­
ternational Continence Society) koja se bavi proble­
mima inkontinencije te urodinamičkim problemima, 
te kao aktivni učesnik sudjelovao je na više svjetskih 
kongresa I.C.S. udruženja (Innsbruck, London, itd.). 
Također je i član međunarodnog udruženja UDC 
(Urodvnamic Society) sa sjedištem u Hustonu, Te-
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xas, koja se bavi isključivo problemima urodinami- 
ke. Zbog svoje aktivnosti na području urodinamike 
predložen je i izabran za člana Evropskog udruženja 
urologa (EAU) na Kongresu u Budimpešti 1986. godi­
ne. Osim ove aktivnosti redovito učestvuje kao aktiv­
ni učesnik na kongresima Udruženja urologa Jugo­
slavije (Zagreb 1975., Vrnjačka Banja 1977., Beograd 
1982., Split 1984. i Bled 1988. godine), te na sastanci­
ma Urološke sekcije Hrvatske. Kao aktivni učesnik 
sudjelovao je na dosadašnja tri simpozija o neurolo­
giji i urodinamici u Zagrebu, Ljubljani te na Ohridu.
Od 1986. godine priznato mu je zvanje primarijusa 
od strane Republičkog komiteta za zdravstvo u Za­
grebu. Osim aktivnosti kao urolog, odnosno kao uro- 
dinamičar redovito objavljuje rezultate svojih istraži­
vanja i spoznaja kako u domaćoj tako i u stranoj 
publicistici. Do sada je objavio 47 radova iz različitih 
područja urologije, a od toga broja 11 referenci ob­
javljeno je u inozemstu (London, Boston, Buenos Ai­
res). Također je član Urološke sekcije Zbora liječnika 
Hrvatske, Udruženja urologa Jugoslavije, te Evrop­
skog udruženja Urologa.
Dr. Dalibor Koprolčec, rođen je 27. listo 
pada 1949. godine u Osijeku. Gimnaziju je završio u 
Osijeku 1968. godine. Medicinski fakultet upisao je 
iste godine u Zagrebu, a diplomirao 1974. godine. 
Specijalizaciju iz urologije započeo 1977. godine na 
Odjelu za urologiju Opće bolnice Osijek. Specijaliza­
ciju je završio 1981. godine na Urološkoj klinici KBC 
»Rebro«, Zagreb. 1984. godine završio je postdiplom­
ski studij iz urologije također u Zagrebu. Sada je u 
toku izrada magistarskog rada iz područja urolitija­
ze. Daljnje stručno usavršavanje iz domene urolitija­
ze, te interventnog i intraopertivnog ultrazvuka
 
obavljao na Sveučilišnoj urološkoj klinici Harlev, 
Kopenhagen, nadalje na Urološkoj klinici Fulda, SR 
Njemačka. 1987. godine završio školu ultrazvuka u 
Kragujevcu. Osobito je angažiran na poslovima ul­
trazvučne dijagnostike i endourološkim zahvatima 
gornjeg urotrakta (perkutana kirurgija bubrega, ure- 
terorenoskopija). Od osnivanja Odsjeka za urolitija- 
zu sa ESWL-om, gotovo je u cijelosti angažiran na 
poslovima specijaliste za urolitijazu na istom Odsje­
ku. Do sada je objavio 9 radova.
Dr. Vesna Rupčić, rođena je u Osijeku. Me­
dicinski fakultet završila u Beogradu 1975. godine. 
Specijalistički ispit iz interne medicine položila je na 
KBC Rebro 1981. godine. Otada radi na mjestu liječ­
nika Centra za hemodijalizu, Odjela za urologiju Op­
će bolnice Osijek.
Od 1984. godine voditelj je Centra za hemodijali­
zu.
Postdiplomski studij iz područja nefrologije za­
vršila 1987. godine.
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Dr. Željko Petek, rođen 26. veljače 1949. go­
dine u Đakovu.
Osnovnu školu i Gimanziju »Braća Ribar« završio 
je u Đakovu.
Medicinski fakultet završio u Zagrebu 1977. godi­
ne.
Na Odjel za urologiju dolazi kao specijalizant
1980. godine, a specijalizaciju završio 1984. u Zagre­
bu.
1985. godine završio postdiplomski studij iz urolo­
gije, a 1986. godine prihvaćena je u Zagrebu magis- 
terska tema, koja je u obradi.
Od 1988. godine radi kao pomoćnik ravnatelja za 
medicinska pitanja Opće bolnice Osijek.
Dr. Ivica Matoš, rođen je 24. kolovoza 1947. 
u Čamagajevcima. Nedugo iza rođenja seli sa rodite­
ljima u Vukovar, gdje je proveo djetinjstvo i pohađao 
osnovnu školu i gimnaziju.
Nakon završene gimnazije 1966. godine upisuje se 
na Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu. Fakul­
tet je završio 1972. godine.
Poslije povratku iz JNA zapošljava se na Kirur­
škom odjelu Medicinskog centra Našice kao liječnik 
sekundarac. Godine 1976. preselio se u Vukovar i ra­
dio na Kirurškom odjelu Medicinskog centra Vuko­
var, te iste godine i započeo specijalizaciju iz urologi­
je. Specijalistički ispit položio je 6. X. 1980. na Klinici 
za urologiju Kliničke bolnice »Dr. M. Stojanović« u 
Zagrebu.
1979. god. upisuje postdiplomski studij na PMF-u, 
Odsjek medicinska biologija, u Zagrebu.
Kao specijalista urolog radio je u Medicinskom 
centru Vukovar sve do 1987. godine kada prelazi na 
Odjel za urologiju Opće bolnice u Osijeku.
Do sada je objavio 9 stručnih radova i učestvovao 
na velikom broju stručnih sastanaka i simpozija.
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Dr. Sanja Stipanić, rođena je 1954. godine 
u Osijeku. Medicinski fakultet završila je 1979. godi­
ne u Zagrebu. Specijalistički ispit iz interne medicine 
položila 1988. godine na Medicinskom fakultetu u 
Beogradu. Od 1988. godine radi na mjestu liječnika 
specijaliste u Centru za hemodijalizu, Odjela za uro­
logiju Opće bolnice Osijek.
Dr. Boris Rupčić, rođen je u Osijeku gdje je 
završio gimnaziju. Medicinski fakultet završio je u J, 
Zagrebu 1978. godine. Specijalistički staž obavio je 
na Urološkom odjelu Opće bolnice Osijek, a specija­
listički ispit iz urologije završio je u Zagrebu 1984. 
godine.
Dr. Marko Jakić, rođen 1952. godine u Bjp- 
sanskom Samcu. Medicinski fakultet završio je 1977. 
godine u Zagrebu. U Centru za hemodijalizu radi od 
1982. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine 
položio je u Beogradu 1986. godine.
Dosada je objavio 5 stručnih radova.
